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ABSTRAKSI 
Pcrusahaan harus mampu menggunakan alat promosi agar dapat 
mcmposisikan pcsan iklmt produk yang diiklankan di hcnak konsumcn schingga 
dapat bersaing di pasar dan memperoleh keuntungan yang besar. Salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi konsurnen untuk membeli sualu produk adalah 
perscpsinya terhadap slogan iklan. Penelitian ini memfokuskan pada slogan iklan 
rokok merck A Mild yang berbeda dengan iklan produk lain yaitu tidak 
memperlihatkan seseorang yang sedang merokok serta kata-kata yang ditampilkan 
cukup singkat dan unik seperti bukan basa-basi dan lain-lain tanpa diikuti kata-
kata yang mengungkapkan keunggulan produknya. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk metigetahui apakah ada perbedaan persepsi terhadap 
slogan iklan seperti "bukan basa-basi" antara mahasiswa yang merokok dan tidak 
merokok serta seberapa besar pengaruh slogan iklan terhadap persepsi mengenai 
ketertarikan berperilaku merokok pada mahasiswa Univeritas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
Subjek penelitian (N = 160) adalah mahasiswa yang merokok dan tidak 
merokok dari f:'lkultas ekonomi, fakultas teknologi pangan (FTP), fakultas fannasi 
(FF), dan fakultas psikologi ( FPSI). Pengambilan sam pel dilakukan dengan cara 
incidental sampling, sedangkan pcngumpulan data dilakukan dengan 
mcnggunakan kucsioncr. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik unalisis 
rcgresi (anureg) dan analisis varians (anava). 
Hasil anal isis varians mcmperoleh nilai F = 22,124 dengan p = 0,000 
(p < 0,05) yang berarti ada perbedaan persepsi mengenai kctertarikan merokok 
yang sangat signifikan antara mahasiswa yang merokok dan tidak merokok. 
Sedangkan hasil analisis regresi memperoleh hasil sumbangan efektif dari 
persepsi mengenai slogan iklan diti!Uau dari ketertarikan berperilaku merokok 
scbesar 32,210%. Hal ini menu!Uukkan bahwa slogan iklan mempengaruhi 
persepsi rnengenai ketertarikan berperilaku merokok sebesar 32,210% sedangkan 
67,79% dipcngaruhi faktor yang lain. 
Kata kunci: 
Slogan iklan, pcrsepsi, perilaku mcrokok. 
